




Agen ditakrifkan terbaik sebagai perisian yarig berkeupayaan menyelesaikan 
masalah tanpa memerlu kan sokongan dan tanpa melibatkan kawalan 
pengguna. Agen-agen yang bekecerclasan seharusnya berupaya 
menyesuaikan diri mereka terhadap persekitaran, berupaya mempelajari, 
rasional dan berkomunikasi antara satu sania lain. Perisian bernama Trend 
Virus Control System (TVCS) yang dihasilkan oleh syarikat Trend Micro telah 
dikenalpasti dan dipilih sebagai model yang mencontohi agen pintar. Analisa 
Strengths Weaknesses Opportunities dan Threats (SWOT) serta rangka 
kerja Five Domains Security Model, digunakan di dalam mengkaji perisian 
TVCS. Diagram Fish Bone pula digunakan untuk memberi gambaran 
keseluruhan tentang riskio-risiko keselamatan rangkaian bank yang dikaji. 
Kajian ini mengemukakan dua penyataan cadangan, pertama, TVCS 
menggunakan pendekatan yang digunakan oleh agen pintar, kedua, agen 
TVCS mendedahkan risiko-risiko keselamatan terhadap rangkaian Bank 
XYZ. Akhi r sekali, saranan-saranan tu rut di buat berdasarkan 
pengenalpastian terhadap risiko-risiko keselamatan tersebut untuk 
memperkukuhkan tahap keselamatan rangkaian Bank XYZ. Walau 
bagaimanapun, masih tiada jawapan yang rnuktamat dan yang benar-benar 
sah untuk menyokong pernyataan-pernyataan cadangan yang dikemukakan 
di dalam kajian ini. Oleh kerana itu, kajian-kajian susulan sepatutnya dibuat 
oleh penyelidik-penyelidik untuk meneruskan penerokaan di dalam bidang 
ini. 
ABSTRACT 
Agents are best defined as software with the ability to solve problems 
independently without any intervention or assistance from the user. Agents 
with intelligence characters would be ;able to adapt themselves to 
environment, be able to learn, rationalize arid also communicate to with one 
another. A software named Trend Virus Control System (TVCS) produced by 
Trend Micro, has been identified and selected as a model to emulate as an 
intelligent agent. The Five Domains of Security Model is used as a framework 
to analyze the security aspects of the bank’s network. The study uses 
Strengths Weaknesses Opportunities and Threats (SWOT) analysis to 
examine TVCS. A Fish Bone diagram is also illustrated to give an overview of 
the security risks posed by intelligent ;agents. The study offers two 
propositions. Firstly, TVCS uses an intelligent agent approach. Secondly, 
TVCS agents pose security risks to Bank XYZ network. Finally, 
recommendations are made based on identification of the security risks to 
strengthen level of security of Bank XYZ network. However, in this study, 
there are still no definite and confirmed answers to the stated propositions. 
Therefore, follow-up studies should be made by other researchers to further 
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